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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan konsep 
perencanaan dan perancangan yang berjudul “Women Health And Beauty Care 
Center Di Surakarta Dengan Konsep Healing Environment”. Tugas Akhir ini 
disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan ini penulis banyak 
mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai 
pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun 
dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan 
pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. 
 
Dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan ini, penulis menyadari 
masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, 
dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang 
penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak 
menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat 
membangun bagi diri penulis. Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis 
sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas. 
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